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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menemukan kalimat motivasi dalam iklan 
teknologi di  berbagai sumber, (2) Mendeskripsikan kalimat motivasi yang idiomatik, 
(3) Mendeskripsikan pemanfaaan kalimat motivasi idiomatik dalam iklan teknologi 
di berbagai sumber sebagai bahan ajar bahasa Indonesia SMP kelas VIII. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat dengan 
mengumpulkan data kata atau kalimat yang memotivasi dan membanggakan pada 
iklan teknologi, serta teknik studi pustaka yang digunakan untuk menunjang dalam 
penelitian ini.. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Delapan jenis motif yang menjadi 
penanda kalimat motivasi dalam iklan teknologi, diantaranya motif kecanggihan, 
motif penawaran, motif kepercayaan, motif mengatasi masalah, motif memenuhi 
kebutuhan, motif bukti, motif mendukung style, dan motif hidup sehat., (2) Enam 
kalimat motivasi yang idiomatik dalam iklan teknologi, (3) Kalimat motivasi yang 
idiomatik dari iklan teknologi di berbagai sumber dapat dimanfaatakan sebagai 
bahan ajar bahasa Indonesia SMP kelas VIII, pembelajaran teks iklan terkait dengan 
Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster 
(membanggakan dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 
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This study aims to: (1) find motivational sentences in technology advertisements in 
various sources, (2) describe idiomatic motivational sentences, (3) describe idiomatic 
motivational sentences utilization from technology advertisements in various sources 
can be used as teaching materials for Indonesian class VIII of Middle School. The 
method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques in 
this study used the technique of listening and note taking by collecting data words or 
sentences that motivate and boast in advertising technology, as well as literature 
study techniques used to support this research. The results of this study are: (1) eight 
types of motives that serve as motivational sentence markers in technological 
advertising, including sophisticated motives, offer motives, trust motives, motives for 
overcoming problems, motives for meeting needs, motives for evidence, motives for 
supporting styles, and motives for healthy living , (2) six idiomatic motivational 
sentences in technology advertisements, (3) idiomatic motivational sentences from 
technology advertisements in various sources are used as teaching materials for 
Indonesian VIII grade junior high school, ad text learning related to Basic 
Competencies 3.3 Identifying advertisement text information, slogans, or posters 
(boast and motivate) from various sources that are read and heard. 
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